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-. ', WINT-ER -PA.~K~, F-LORIDA·, FRt~AV.~ . SEPT~r.,8£R 9, 18~7,' 
,.....,_ _ _... __ .......... ______ • __ ~ , • I ••-~-"--- I •• ' .. • I • • • o '4' / • 
TH LY.RI(?". oF ·· ACTION. to i ('~)itl(,;uut-iv,, ·hi i• 11° < r who •hc•iu~ •11• rtiU · 
,,, . ' ., ·l dmj, , }~I',( ~ • . i on· hn't llt'1 ' )llJlt · it, ,i .•.t ...... 'llN ·u,,,,11:: ill, JI ,l ,,., ·n 
'"I" ttw ru rl ul 'u ,w,i ·rl O I rctod •o~l•n~ nttt,:, •Uoe. . I ,u·,ll · in.fol'i ,.. " t nko~ Killn-1·11. •y ,ud ·. ,, · · 
. 0 •r h • 1•0Ht Uu t · iH \\•IU11 r11 l. 1ul cl~•ud ;· · · · · 
· · · · oam · .t _tilt >tl, ·1·. l(M· luit hUt I 1,o , lotui,l , fr<tu. th 
· · . Wtin t . t 1.1 ugh tho h~ •u ..t,iM t'OHc,~ i ,. ,tt4Jm,. 
1 n I lllM ·~ , , . ·au •, .. • , .  ·~ •ttH t, _,1,ml .. ' '.tMt . . ·11i,t1 . l< _C kiu~ 1kh It f) \'i .\\' ( r hotldnk 
.. . \\ hnt th·ut·1gli 1), ,.-i, ,,-,rt~· mwd(· ti.• th•d ' · · fi-c III tl · .t~ '''. ' . 1111 _f .1·•11 .ll 1ui ~t.ly_ htu l. . h ,l_i. Vt l t 
1 
~> 1u ,u~titl-
: •. 1 ll~1dii_n ~ t 'tu ~r, r1cl h ~nv1n1-4o '•• rlu·:1 cl , 1·• piNtJl·•· 'J II vl.,.. t,, , w· 11 uih,f. .t , .·tlw .. 1·, .,01111 .· hac.llnn oriJ(in •. , i1I ,·nr-., 
· -_\\.- h ~.•;•th : " .ic·t• d •~ n ·,u•~••f lht·i11H ·c:lc~n•· tu h ( f .th H~cko- .f ••, ·~'.'· tfial 11 mw fouH i.'••liet-4 tit\' •. h ,,u fo.11n.l , th • · 
· c.r1 ttw .. ,,111 ,.: ··- · - · · ·,a;nd whim U1 } \ ' t 1tit1 , ·Hllli ~ ·t, 'hiaul ~Jwt•~l1 m• ·~lo .u,,t k,H_ w th, ~ ,a • 
·, •~ Wrcl uh~> ut,. \ h1•:,°·(hirn• ·ur1.n_or, _1r •H14outn ti.~• pi°1~PN Ht . (1_1t f,'~i; ml .,u.ul t lu 1·.~ .l·· · t ntntk ·, pl~ ·rati)i\ of it hn 1 . •" 1 
· --- -' h•·JI' !~• H , ud g l,l of t l •· w • t •ttll Hk u r•~ t'J!.: ' .:· llHl It . .-_ ft,. ·. t, k, 1 it 1urnw frc rn if H 
If UH · r,u,ltH 01• Orn •rim •H of t ti v ,11th . · fl .;., td fa·, HI ·i( •Jl hu · Mll d,ic· i . ' ' rn- ;ur',. d f-4 1~·' P.\'. wl1kh f.'. n 1h ly l'ti/:( .~tut •I 
.\r ·· ~ 1,iii;tf ••do<,Ju~n,· fo lu•n,:, _ · . ·tr11 ting with t IJ d,u•k t•.nil)g gr◄ • •11 t H lau' ,t .h ◄ 1· 11_ h t_lw high •"t p,irt~ of 
)\ ,;u· h, I • i·• ~,1,.o ru ~)fl . t tw . cl. 'lute• I t hu r >li,l ft l ' l) >UL 1.11\; l_lor 'H, \\'t1 h, \'t' t , .• ·Ill ,lan l 1,Pill ' ·It , l ht t '. ( f..t.lw t, ,. 
:w1tttt, . . ,H.I\ v·t•r · f·h,rn~in, · H ·t•1i4 ·•· . t lrn t ,i·ind · nnd f11dhJ.(. < ·.t h,i noa·t.·h . . 
.. ,r 1vjf\1dc 1'1t4' ,u·.c1 t r,.l~·••n d(•Hpnfr '! tEtiry l,uul ;·. ,wd m,t,kt11'i u, ~t ndu 6·t1) ' ·~•-'o f.t.u• ..,<>ut"l1\\'t l'f t .(. r .th I u10,·111c1 iH ·'1 
. • . Uo vu 1 dow11 with .th· f • tc•rli ·or ft 11u !· ~.)· t o kt>~ if ·w c·:a:111·, Jt .;nt •Ii n ~liartp . ,_- ·fr •nk -,f ru.-t .ur •, ;•,allt• 1 f )a·· ·w, 1~t, >f 11 l ·. __ · .1 n_ 1-1 .., ~; ... ~u, flf tl1.l1-Y1. J,n·-or•d .1111_L_nl~• , >_ 1 .ol' w~> if-ny ~21 h · • ,111 ... •·•·• -.,,r ~nt .. r .! . h t na: ·1111111 .'., t 1,·._ •. .• Hink-lu It•.' It. i n 
-u,_rut •, . . . r,lay i11 H nw d, t·kt.1hiti_g ·~ I'. (. ► tj"(Jll · ·th ·, •fr .• tl ru-- pi-t.tt l)( nt .'U')()f ;i 11 'l'( I u11k 
With· t hl1 h it ,h thnt -illum,•H rnd the, will - · '. . . .· . . _ . . . ·· . - · • · .. . 
t hn t' ddlt'H. . I lio n• . . ~t Hof l~k.4 Wllt~·lr,,_~#( th_t.• ~low• ... ~ 1 ~n .1 ~H~ ~li._1')1'lt .f)f '-~ lH .llt'ly ·' ~\'t•I "! ll1'1 ' ( l,~•.ul -
·•· · · · .. ••uh H' • f ·a.: 111· •~ t lw n11n I I o.tf . ,1l. I 111~ ,·n mtl'y, nH ,r '"'- r,ln J.( hnd h •• n ud •· 
• 
11
'1 C ( lat .!''. 1~,\.1·•~" Uod'M i11fiutf t• world , '-' j(lllll'Cl nnd )IIIU q~·.11 m,it tai : lir · ·~i•t• f11 d •uly (Hilli·d . ut (rt ht hot t' Ill jm•I II .I 
.l•' rom·, rn .. t h·ro-11•• to life•'•( ll •th •rtll11Ht n li t hnt iH l,tt ·kin~(°)· I' .·,,i,1 ~t.~;! t lw. iiltt • t hut i> iut . .'J''h •. Hi(k - (Ii- (J . , ...  ry 
Jlr«·M- . ion, ,tml 1·1 ·r ... y \1 >4 i11lo t-4011w Htrn.ng,• i,ct t•1•1 I ·, 1L 11cl ,ti·t- ·c·• ,., i· ••I \Vit"h", .. jun~I 
11
'roo l11tt• l" iH n, fn11t,on1 tliat tli t~H ,·,·• t lw 11tnv w , l'ld >f pcwt,ry i 1ul cll·t·tti11 . •f l't t,. ntul· vi ,;;, whkh . Hh( Wtc i lu,tt · 
cluwu 'I Ii• ,·i rt· 1· to Wh1h•r P,u·k ·1111t.,: dl'Op hn ~ ui~t. ht .. t•u ~>f . ,· .. r·y ,_: ,. u1t, 
Of .· h·i• RO~I tlut1_ ·•·••J>ont~ .1'1i.cl nt•plrt~H, · · · ' • 
""irji,,..._;..,.,,,,_,.....;;..;.----..-..,...;.;...,.,.¥j . ... ~-~ -_,,,__--~----, .............. ,,,.._--'-:~-r-=---.,.....-.....--~--+·,--t,-, · ~w,~>-t·H-t-tt 1-u-l--tt~~~- ·. d - fp{qrm 
• -~~µ~r::-:.._ .. :_~ LL 1rnr,• t.hou lm Hl nand t t ty . l c•t1ir.-~'- . · 
' "·· 
. ' . 
· ·'l h rt!_'H 110 . iwi~iat ' t lw~tl'C>aijfwiul{H ( f i.rn- l\l'.Olltl(' tl!_i "lt"tkt• ll \\' .· I t.l·id ·b,t,·ly or flffj· f ~.l'.t lJ h.>w the. Nurnuu l-
1
,, . .. .ll)(H't ,·llH mu. , gnfo . . . . '( it." (·hura;, - ~n ◄-1 t i I • . - , .... pt·p\'t.!rfi.imt . J~~·· ll rfn . of. tlu~. J(J'Ol~U<r t la~,··~ i·. I . - -
. '.' . \\hid1 iu Htri,1/ iflg to1·c•1u;h tho\~ _~h, I~ H-t°;·lv••. o( tl.ao t; ·who,· l"ut\ • ··.n lt·.tady . l 1tH d ·p )011 of Witf.•r ah_c II~, I O .fr- 1f it ,.diaril - -
, · for iu \'nin . · , ·· . t la •n A, . • ' tnf·t jug ~,u fi'c_Hi• t ~~n1 : to th ; , •1· \\ hi<·h Im It< do_iuly ~•·· t•II <·~ le •~ - · 
'1.h •.n up to It .. ontt•H·t -~vit h Futi,, 
. l .uhou11d h · t ht• 1u1 1-1t wldt:l-1 iH d1•ad ! · .· 
- W·hai.t ·_ Ui<jJ.U(h h • h~ H rt'~ _ 1·o~nt· 111·, HHl1(•H 
- J ll~IC( .c.~H-- -- -~-- · • . - --- -
\Vhul-t,h >1.1~h t la(• ht•.1u·t 'H .in t1Hi • Ii • ll ◄ ·tl"'! 
.·tm Hl•iin • llw fu.fr ht~llV ,,,., ~,·1•rl.1~~ad ; 
Ai.a J ~l~blitm•· uH-Jh,• . u nu••I ,,·ho rul 'ti ir1 . ti, · 
H.un ,i . 
.lf 11u11·H. ht 1,roufi140 't,f t1 •.n,·c• wht'·11 t lw ('011 -
tlfrt iH WOii . , . 
- .. _, ·:· - · ..~·1·•.,1 i". ')L If ·v ... ,.:. · .. 
_. . out II · ,r th t).t-'-~ Wl .. Jlr , t · not'i_c!t , t.--.~ · · N• t 11t1lrl in~ )(In· ·i ~,. wnt t't', tt.nd · •01 ir ;,.·~ .. 
·1.it.llt"' ·di tant·e t<r .ou1· 1·igh . tie • ·,:trov' '- 1111.likt- ,·rny t.h •1· ~\·;, :tt•a· iw th ( 11~;1~ i"1 - · 
)f l)t' . . 11' '. tdw l, r t h. ·t~I Ml t11'1y t•,·td ,;r .. t.oi·h<HHk- .• )n ..... ~ ·Wt-l ., .. Midt• it ~t (11:'p : 
. ifu · _J.a1'r•· A •l.(t ~~)!!:_l_lt: __ fut•t lu I' cu, _"t ht: .. ·.path lt•u · I rl ►:wu t•o wi wi•·-·~-' 11w _n ru• 
·~rio I ' tllld dwell in,: ( t' Mr.~ITi>fo}rnu-t,r,. h·a pl n n t(■.h-i-t-lm·,·•pof .. U,.in.t n .:(llu!!~._. 
w-ho Im . . i,: ·plciu~, pa t. ly . Hitu,tt 1d ,~nil wi1i ·h ~wt m to hiLV<' . lie ,1.ri lin l iu rfo 
hrif y (Ill<' \ 011 tlH.~ Mc~ ut.11 Jod 101·t• . 'i"o !JI'(~ ·t .••; l ,;_pc I for ·,.;, iv 1m l yN t'M ,,·ith~ 
h · f .ft, ·of · 'tin .. ron l , nwitJ .fr ,;l the, o~• t ·,t:•\ · ·· ._ht t ,u· a:oM~ t hf' pit I h frot11_ 
litk. , ·, Ii. · qi t:. · h·n i·~· · : •~tu·Mni· it·•M <>f t lw hn nn 111( >-1 n ·}· lt •,ir·. 1 l'it,~ < L l •fr•· · · 
Mt.liH r~ . . I {oJd •u .. Ur.o~~ . :wla . l'{ .·. t_Jaou ." Wi'(•t ·· Wtt f t• t• it4H fl •H "fr·( tll- ~ hP bn n.k, ,uul 
-)itw'c:i ; of Ji. le · rnng tt: ·~ ij nr ·. u.w,dt, .. . 'i . ·"Pl l~t·,•nt ly t.11 • only ~ouy,·,~ <)f · .. Hl - ·. : 
iu·g ·1u~it- ltfr.i1 - o·~tit·ni h h ... ii w gr·o\~~. ·. 1,ly f w · ht .1>0.< I Ht ·1ow. .JI< w· rli. p t-tw· . 
. KILLARNEY LAKE. · c:011 ta11t,ly lJ --ir•tC t .i. rtt·cl · in ··th 11 •igh- It tt .r i na-:< au · kt1ct w-H·-;i;.f.m. froi.u 11 11 
· ;ro th ! w •Ht <Yf th •· t0\\11 mf'l l'll°t ·Olf . borho <1. ' . ' ,;IJIPltl"a·w:fH ti°;. (I p01 -·,·,;/i) I ) (~taitt• .. 
. . ' : ' . . ' :. B V wl tli •'. lllll'H d .. H \\' . ('OJI}. ' in i·o_i'IH.i l .~l'·ll,h) -__ in .,,,•op,Cii•tion .o itM Miita._ f I from L,oa;t · onu· :<.;t i911 . ,,·ith t 1a·- · oth · ,. . ,,. -.. 
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k. tf ight ~f · I~it I~.· ~,nia:·vi. ,,. L ~k •, · and .'I. urn lug north fro1fr lwr . w · . • nwf - · .. . 
1
. ·: 
n, . H, t(• t 1 . our . f ·o our n., r~ ·· a · , ·~oo.n- p1tfi8 fo8 to itH. ijhor i:i, .Hightiug in ·11, If.ti milo 1· It~,.. ,;. t o · II( J>ltt<'C' .or-
KiUarH.Y, wh i ·h w f:f ha . ref "'".I' d. to a w lo H - _Lu,k ~"u..ir •iew itt:J If, ,~hi ·I . Ir. H bl<l •a, , .1,1or · wli · .,; ·. two of -JiiH· · · 
in t.1.fo1-,nu~r .arti ·) ·a ."thc·sm1 H·~t l t1k' ~ ·. Ii tJ ju t,~yo1"1 ./l'h ~·t,,·o lttketi Jll~~k ' t lf..o ·li y(•. 11,~ ... -~ if-1 ,,,.ii .·,., ,;ll'IU 
'I h~ I a_~·- .t· p El~:t oL :. his Ittk b. i.1ig',,i Jl..11 ;1,.lt1108t •o p itiuo.t1 8 ti r : t ;h o_f Wt t r : with .lnrg .. \IH.; ' rnl H nbl . ·, th Int> . 
mile from •the ~t4tio11, it is ·often n,-. fOl' · t\bo.ut h\'O : mH...,s, u.,·ul Uioi· - (tt't, t 1l~ · to - ,,: •coni~u. dn,t ·· t h· _mu_1.• 1· us 
· · - - . . •tii:E: ly ov.edookoo • ~r ,?)~iton, · ~o . .t-b . so;n_ ·goo,~ loc, ·ttoris along·th ··•~sl.l·or>!f, · horH. ~ l~nc.l_ ·~-u.l lf~ f.f 1 ,thon . t 'i l ir O\Vil 
. _ - . ~~ --;v n, l;~t~~:-~~o _ ~:~o ~~n~t obj t although tho ?un ry t~rou n l them pin,. , ••n 1-- i1, t lt-i.r JmMin •KM 11 ·on-
, . , •• J• •• • ~ • • •, • • 'l 
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. ·-,-1·~~ 1,~•t·,;r . toi tli;, plni;t ii,11/111:1 ,.;· rt C ·,1. -.~ ·ROBT.. . WHITS .: 'Jr~, . LEMONADE 'iNo c1QE1U)N f CE -', . 
,,,·o,· • ,· Ho 11teli11g ~ h,1 w,:.Hf rl . rul of · · · 1a , • · · 1· ~ -) I I I ( . I 
1 Ju.♦ ·1, k,•· · w • 1•crnu f4 tJi4 h<'>1uw, f ·" tl •. · • J · · · · 
ot ,li c•r of . t 111 ,. If old .. · hrot,hu·H ~,·i,(1 . ' ' . . ' E };,,ported and ()~111,atii Cigars . 
' llt 1Ul.'. ' Y' ))Ii( ,t .-t ; ,it ·. (~II t,11 I 1~.•k\• H,~I( ,:l. ME'' (J H.' A nn1·s· ' 
.. . i(11i•11' iio11 ,. lihil<linl( for Mr .. HolJf!• ' . . . . . .· \9 . 1~· . . . . ·. . ·. AT ' liU LLIAfl(;)' RooM. 
. on , whc, 1, t,,•1 .. . t ( H~hl tlw J.t l') t HI 't'(~'K ,(~ 1•' •1'1·, ... };.. . 
\\·l, ,id1 ~~ t ~·~_m.dM .. ( 1( 111 inuin~ .-,_, .. ,twnnl:J ···. 
w,•,Tt ►Hii KtllH1·1w Im ok , wb1·li r, ruu,. 
( h~ '. c uUc •t o't tJ w 111·1 -♦, ·,rn<,I h4 l>nrcl!t_t·t•c l_ 
1 wit la 11, · tm•f t y · t 1·i1, . of lu1111hw<··~ . . 
.. · ~rowti1 .' ·· '1 lu- tn'n.111 r1111 ·out ., f n r · 
-·p1·(•tt ;· ·lu1:, i,tlnioHt <:ta~ ··0 1~' fro••~• t.1,.a.a,.-.,._ ___ 0} . .... .:.. 
.. it1,ti11 .· 1,.·k .. ti.Ji• ('> t1iw..ti ()U twi t1J,t I . . I I 1·>·)=>1s c' ) 'S 
' c•h11~111t•l 1j(l'l,1a p; ~,>n,,:.:mr .. · ~ .. -,,·iJ~h . WELL ·--'KN.OWN'\ ·~AMS 
hP1 w,•1•11 t 111 ••11 hu,f 111tn~. ,,. t O llf;( llf < f , · . . · · J.·•. ,. ' 
. W<jrl Done· b/Contract .or ~y ~J,s D~J--
.· ' . ' .. --. ' ' 
W.nll .Dt •ora.tlng J•,rom1,tly Dom• . . , 
L .IVE HERE·AND WORK AT .17T·. 
~.... ' . , , · . : 
111 1.ul whi(:tt t- p,i 1·11 _t~ · t.hi' t.11 y fr< HI t)w :_ 1· . . · .• 0. AN.OARD' 
Inti ' ,,,-, '( hi t lw Klao1'1• ' .'' t 111' '"' · ' n, .... t lt .. .. . . A,..l.~£.N~l"' . i;-~<>l r~,· ~ .. S<) 
_, · 111 •1tnl • lrni.ldin~1-1 111,~ _il' ,_.\_t··_•nt \ · 11 ti l I ••• . . .:.--·· ··· :· Ar Ao, .... o,wo ,o,. , 
... 1,~•. Ne.~ ,1'H· M~lyhH ,~. ~~•d.dn.ugh. for'.~ I l'M.PORT SCH . . 00 .. lf> .. BO .. OKS, . 
· . MIi ,,··- uul I. )1 r ·.>m i1( n· wt •. 11111') .le llow -: . _. .. · · 
- ,·011fr1l 11t ,, Iii' It di t lllll't • front t 111• 1 · . V ,. ~; ·S.CHOOL '·su PPIDI ES 
111 l·,,-:.. t C) tr,;> llll t t' ll~l wh I'( wt·•-- lwnld . . ' ' . ... ' ' . ' , 
1 111~1 n idt•. t .o tlw tli • l101·PtllH.l c•u,to,\ ()iil~ I J :'Hti ·it. i .1~ ·1 fllid~, STATro N ·J• N.Y·, · • 
.• t lt t• ~; i••\\; ·o \ ' f i i;' t l It ' 111 lfr. whic ·1n\' h11\'t . I •• -.I II I L K . () F l.I •~r\l .. (i_c°)~ ) !>·.~ -: __ I .. -: · ...... ,- ·~ .. ' .,Mt J s ( 
111t ·11 li 11,·d nh<.ln• . Tl1i. \'i .,,. <WP~ · - ·•••· • -f · · . . , I .  L I N S"l'H.I N s, 
1ll1td1ofit ~ IJP lllt \'tf·, ·11h•H ' y 1na of. IGAR . AN.DTOBAC O ·1~•. ~<)1.~ti"lA v1.EWs 
(HIW• \\' (~O( i , , ; ,·, t h ·.-HC lit~ ,,:, .: J)f'/ ll ' -t 1-... lu nh11n·d1111r c· ,w<l · l)C t . lo lw (• .. rt•II ·<t' 
f1i 1•tl1 ·r 1•11tl ~,f tl1 P h1k• ·.· :ind it . i .t<> i,.,. in .. ct .~udit-y. 
· · liotwd I lln t t'ht• 11 u11·e li of ·j Ill pro,·••=- 1·( t bunt .- ~i vo11 to T,t1tii lit •!-( who 
F·ruit · and Confectionery.; 
' . 
f-,--~ ~---~ ...... 
-_ttlt<ttt-{'. ·) ·-\\4-1-l-:.H< ►.t-- "4-W • •p;-t . .li •14LW\'lL,' . n-rr--t~rt_qlt¼~f'lttttt~t*i+i --c-- . ., . . ·E, .. r r 
011 1~· 1•t· 011rc·1· t,, ;1,·,, , ·uri~·ty of lu •iµ ~,t 
, h, · II,, ·••u •(• l)f 1at 1-1 . n,H1~. ~ t 1:1l ' lll ., hJ• ---~-------------~=---:-_-__t--_:~:..~_:.::!_~:.~=--~~..!.-~-~-=:_~~-~~-~-~-~-~~~~~~:-:--1~-~r¥;#8~~G0& 
'' 
. 1t11d -' nppui·t•nt ·11111 ~ -to tlw .. ~lam·ti. 
1 }1pc_', 1.11 ltt •n• ·i·1 j ulwi1f tt :111il,• .l111d, f'o · 
· .-:• .' · · t'l1~• ·1·t• 11fc·1· ·,t· ti.It' 1o\\;f\ ,· mot of t tw·, 
. : -,my · '•i lq·(~ ll''.r,: pit\( ' w,·,·od .' ' n_o1 · nt. . 
:i 111 pro ,· .. ·,t _. 
·r111 t ~RVl~ D ~~ <)I~ 
Carbo.nic Acid ·aas as -a Fire 
..... Exting.ul~h,er.. .. ... .. 
Tl1c · fi, ,,•y. unrn lll't•d · 1•H·,d11 -w11t 1•r t 1tnk , 
.\\ l1id1 ti.11.~ d,i,•ily ·di t i 11gt11 r' lwd ·it i-tPlf ,. 
,' im·,·· ·1 t'u~ 11<1 ·•·1/t qf lu t .wc•11 t hi•r t.1ii 
~·,•111· h)~ t'~u,·~ t in)..! ,.1111 !1" killi.llJ.t o•~· l,llll.fll,l -
· ip I it . a tt1•11.rl11pt . . Ila nuHlttH llt_\\' ~~• ~-
.. : . .p, i)•t un• 1-4HY • .tin~ ,we/ W1- ft ;,. ~•-nd . 
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